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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015061 - Pengolahan Citra Digital
: 6A
















Kontrak kuliah dan pengenalan pengolahan citra.  11 ESTU SINDUNINGRUM
 2 Kamis
12 Mar 2020
Proses pengolahan citra dan aritmatika citra  15 ESTU SINDUNINGRUM
 3 Kamis
19 Mar 2020
Komplemen pada citra digital  18 ESTU SINDUNINGRUM
 4 Kamis
26 Mar 2020
Konversi warna citra digital teori dan praktek  18 ESTU SINDUNINGRUM
 5 Kamis
2 Apr 2020
Pengolahan citra boolean  18 ESTU SINDUNINGRUM
 6 Kamis
9 Apr 2020
Solarisasi dan histogram citra  18 ESTU SINDUNINGRUM
 7 Kamis
16 Apr 2020
Geometri citra dengan matlab  18 ESTU SINDUNINGRUM
 8 Kamis
14 Mei 2020
Lanjutan Geometri citra 2 dengan Matlab  18 ESTU SINDUNINGRUM






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015061 - Pengolahan Citra Digital
: 6A
















Low, high, dan bandpass filter dengan citra  18 ESTU SINDUNINGRUM
 10 Kamis
4 Jun  2020
Konvolusi citra same, full dan cov 2  18 ESTU SINDUNINGRUM
 11 Kamis
11 Jun  2020
Pendeteksian tepi (edge detection) operator so el, 
laplacian
 18 ESTU SINDUNINGRUM
 12 Kamis
18 Jun  2020
GUI matlab edge detection ( Operator, sobel, laplacian)  18 ESTU SINDUNINGRUM
 13 Kamis
25 Jun  2020
Pemampatan citra (kompresi) Aplikasi RLE  18 ESTU SINDUNINGRUM
 14 Kamis
2 Jul 2020
Watermark pada citra digital  18 ESTU SINDUNINGRUM
 15 Kamis
9 Jul 2020
Persentasi project akhir pengolahan citra  18 ESTU SINDUNINGRUM





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1603015026 ADE BAYU SUSINO  68 68  50 70 C 61.00
 2 1603015062 TIFANNY BERLIANTI  75 80  70 80 B 74.75
 3 1603015074 AGUNG MEGA NANDA  62 68  50 70 C 59.50
 4 1603015077 AHMAD ALI  68 75  70 78 B 71.55
 5 1603015079 MUHAMMAD BAHARUDIN  70 75  65 78 B 70.05
 6 1703015036 MOCHAMAD ARIEF AFDHAL  75 78  70 78 B 74.05
 7 1703015037 DJOKO KURNIYANTO  70 78  65 78 B 70.80
 8 1703015048 PAISAL PATOPANG  74 80  78 80 B 77.70
 9 1703015052 DIYKA RENALDY  68 78  65 80 B 70.50
 10 1703015058 MOCHAMMAD VIVALDI AL WALAD  68 75  55 78 C 65.55
 11 1703015084 RINALDI HARI HERMAWAN  70 75  55 75 C 65.75
 12 1703015089 DEWI ATIKAH  80 70  70 75 B 73.00
 13 1703015092 ERLANGGA AJI PRAKOSA  68 75  65 78 B 69.55
 14 1703015098 MUHAMMAD WISANGGENI  78 80  75 80 B 77.50
 15 1703015103 AGUNG NOVIAN  70 78  68 80 B 72.20
 16 1703015129 GUSTANTO SYAPUTRA  78 75  68 78 B 73.25
 17 1703015145 ALFIAN DWIYANTO  68 75  62 78 B 68.35
 18 1703015207 ABDUL AZIZ  68 75  70 78 B 71.55
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Ttd
